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Jugend, Arbeit, Zukunft.
Thüringen
lohnt sich!
3„School s´ Out Forever!“
Ein Song, der seit fast 40 Jahren jeden Sommer aufs Neue aktuell ist. Vielleicht 
wirst auch du ihn hören, wenn du deinen Abschluss in der Tasche hast. Und 
während er dir noch in den Ohren klingt, stellen sich bereits die nächsten Fragen: 
Wo studieren? Wo arbeiten? Und wo leben? 
Wir haben einen Vorschlag: Thüringen. Thüringen hat sich in den letzten Jahren 
stark gewandelt und an Fahrt aufgenommen. Das ganze Land boomt. Viele junge 
Talente sind hier und treiben ihre Ideen und Visionen voran. Und weitere werden 
kommen. Vielleicht bist du ja einer oder eine von ihnen? Wenn du nicht schon 
hier bist. 
In dieser Broschüre wollen wir dir Lust auf Thüringen machen. Denn es gibt viele 
gute Gründe, hier deine Zukunft zu gestalten und dir etwas aufzubauen. 
Da ist zum Beispiel die geringe Arbeitslosenquote. Mehr noch: In Thüringen gibt 
es für einige Berufe inzwischen mehr Arbeitsplätze als Bewerber. Du kannst dir also den Job 
suchen, der deinen Vorstellungen wirklich entspricht.
Außerdem sind Städte wie Erfurt, Weimar oder Jena „junge“ Städte. Hier leben viele Studierende 
und junge Menschen. Und es gibt weitere Städte und Regionen, in denen du gut leben kannst. 
Auch weil Thüringen und seine Städte eine lebendige Kulturszene haben, die absolut auf der 
Höhe der Zeit ist. Viele große deutsche Acts der letzten Jahre stammen von hier.   
Und nicht zuletzt wollen wir dir auf den folgenden Seiten Tipps geben, wie du einfacher in 
7K¾ULQJHQ)X¡IDVVWXQGHLQHQ6WXGLHQRGHU$UEHLWVSODW]ŎQGHVW
Also: Durchblättern lohnt sich. Und Thüringen sowieso.
        
Matthias Machnig,
Thüringer Minister für Wirtschaft, Arbeit und Technologie
Vorwort.
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6Die positive Entwicklung der Thüringer 
Wirtschaft ist gut für dich. Denn die 
Unternehmen benötigen heute mehr 
Personal als noch vor wenigen Jahren.
 Zu diesem Ergebnis kommt auch der 
„Trendatlas Thüringen 2020“, der für 
einige Wirtschaftsbereiche in Thürin-
gen eine besonders vielversprechende 
Zukunft voraussieht. 
Und auch folgende Zahlen belegen 
diese Entwicklung: 
>  Mittlerweile sind über eine Million 
Menschen im Freistaat erwerbstätig
>  Mit 74,5 % hat Thüringen die dritt-
höchste Erwerbstätigenquote in 
Deutschland – getoppt nur von 
Bayern und Baden-Württemberg
>   Bei der Erwerbstätigenquote der 
Frauen sind wir – gemeinsam mit 
Brandenburg, das von seiner Berlin-
ODJHSURŎWLHUWòVRJDUDQGHU6SLW]H
auch ein Verdienst der exzellenten 
Betreuungsinfrastruktur für Kinder 
aller Altersklassen
>   Die Arbeitslosenquote in Thüringen 
Thüringen ist heute ein sehr attraktiver Wirtschaftsstandort. Die Unternehmen hier im Land wachsen 
und sind gut aufgestellt, um gegen die Konkurrenz in Zukunft bestehen zu können. Besonders in den 
Bereichen Industrie und unternehmensnahe Dienstleistungen. Aber auch das Handwerk, die Bau-
branche und der Dienstleistungssektor haben sich als Nachfrager von Arbeitskräften fest etabliert. 
Viele Thüringer Unternehmen haben sich Spitzenplätze auf nationalen und internationalen Märkten 
erobert. Nicht zuletzt dank innovativer Produkte, die immer wieder Maßstäbe setzen.
  ist so niedrig wie seit 20  Jahren nicht  
  mehr
>   Europaweit hat Thüringen eine der 
niedrigsten Jugendarbeitslosenquoten 
(7 %)
In Sachen Arbeitsmarkt braucht Thürin-
gen also den Vergleich mit den alten Bun-
desländern nicht zu scheuen. Vielmehr 
lässt der Freistaat schon heute einige 
davon hinter sich. Und im Vergleich zu 
den anderen neuen Bundesländern hält 
Thüringen seit Jahren den Spitzenplatz. 
Thüringens Wirtschaft wächst.
Und mit ihr deine Chancen.
Gute Zahlen. Gute Aussichten.
'LHVHHUIUHXOLFKH6LWXDWLRQDP$UEHLWVPDUNWNDQQVWGXQXW]HQ'HQQPLWGHPVWHLJHQGHQ%HGDUIDQTXDOLŎ]LHUWHQXQGPRWLYLHUWHQ
)DFKNU¦IWHQVWHLJHQDXFKGHLQH&KDQFHQGHQULFKWLJHQ$UEHLWVRGHU$XVELOGXQJVSODW]]XŎQGHQ
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Kisuaheli netrobux erlikate
Dass es in puncto Ausbildung in Thürin-
gen so gut aussieht, hat einen Grund. Die 
8QWHUQHKPHQKDEHQEHJULōHQGDVV$XV
bildung wichtig ist. Deshalb ist die Zahl 
der gemeldeten Ausbildungsstellen seit 
2009 gestiegen: von 13.224 auf 14.121 
im Ausbildungsjahr 2012/2013. Ebenso 
gestiegen ist der Anteil der Betriebe, die 
berechtigt sind, eine duale Berufsausbil-
dung durchzuführen. Außerdem positiv 
– vor allem für dich: Weil die Ausbildung 
des Nachwuchses wichtiger wird, steigt 
auch die Ausbildungsvergütung. 2006 
lag sie bei durchschnittlich 530 Euro pro 
Monat. Bis zum Jahr 2012 ist sie auf 
674 Euro gestiegen – ein Anstieg von 
26 Prozent in sechs Jahren! Die durch-
schnittliche Vergütung in Westdeutsch-
land wurde im gleichen Zeitraum ledig-
lich um 17 Prozent erhöht und betrug in 
2012 737 Euro im Monat. Damit hat sich 
auch der Abstand zwischen Thüringen 
und Westdeutschland deutlich verringert.
Die duale Berufsausbildung war und ist 
HLQJXWHV6SUXQJEUHWWLQHLQHEHUXŏLFKH
Zukunft. 68 Prozent der Erwerbstätigen 
im Freistaat haben eine Berufsausbil-
dung absolviert und sie werden auch in 
Zukunft die größte Gruppe der Berufstä-
tigen in Thüringen bilden. Bis zum Jahr 
2025 werden die Thüringer Unternehmen 
allein in elf besonders dynamischen 
Wachstumsfeldern rund 45.000 neue 
Facharbeiter benötigen. Du kannst einer 
von ihnen sein. 
Also: Starte deine Karriere in Thüringen!
Gesucht: du. 
 Berufsausbildung lohnt sich für dich.
Thüringen investiert viel in das Thema Ausbildung. War es vor wenigen Jahren noch schwer, überhaupt einen 
Ausbildungsplatz zu bekommen, können Bewerber ihre Ausbildungsstelle heute aus einem großen Angebot 
auswählen. Denn auf 100 Bewerber kommen heute etwa 120 Ausbildungsplätze. Für dich wird also aus „Job 
suchen“ eher „Job aussuchen“. Tolle Voraussetzungen, um wirklich den Traumberuf ergreifen zu können. Oder 
DXFKHLQHQJDQ]EHVRQGHUHQ-RE]XŎQGHQGHUMHQVHLWVGHUDXVJHWUHWHQHQ3IDGHOLHJW
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In Thüringen warten jede Menge Jobs. Denn in vielen Berufen wird Nachwuchs gesucht. In folgenden ist der Bedarf besonders hoch 
und stehen die Chancen besonders gut:
11
Bürger produzieren mit!
Jede Menge Jobs.
Das sind nur einige der Berufe, in denen 
Thüringen dir beste Ausbildungs- und 
Zukunftsaussichten bietet. Auch die Kre-
ativwirtschaft mit Werbeagenturen, Ver-
lagen und Computerspielproduktionen, 
GHU*HVXQGKHLWVXQG3ŏHJHEHUHLFKVR
wie die IT-Branche haben in den nächsten 
Jahren erhöhten Bedarf an gut ausgebil-
deten Fachkräften. Insgesamt werden bis 
]XP-DKUHWZDTXDOLŎ]LHUWH
Arbeitskräfte gesucht. Deswegen bilden 
auch immer mehr Unternehmen selber 
aus. Und nicht nur das. Immer mehr Aus-
zubildende werden übernommen. 
 ›  Anlagenmechaniker
 ›  Bauingenieure
 ›  %¾URNDXŏHXWH
 ›  Dreher
 ›  (OHNWULNHUXQG(OHNWUR
  WHFKQLNHU
 ›  Fleischer
 ›  Heizungsbauer
 ›  +RFKXQG7LHIEDXEHUXIH
 ANWENDUNGS- QUERSCHNITTS- TRENDINDUZIERTE
 TECHNOLOGIEN TECHNOLOGIEN WACHSTUMSFELDER
Automobil
Energie-
erzeugung 
und 
-speicherung
Green Tech
exkl. Energie- 
erzeugung und 
-speicherung
Service- 
robotik
Life-
Sciences
Maschinen-
bau
.XQVWVWRō
und Keramik
Mess-Steuer-
und Regel-
technik
Mikro- und 
Nanotechnik
Optik
Kreativ-
wirtschaft/ 
Equipment
 ›  ,QGXVWULHNDXŏHXWH
 ›  ,QGXVWULHPHFKDQLNHU
 ›  .RQVWUXNWLRQVPHFKDQLNHU
 ›  .XQVWVWRōXQG.DXWVFKXN
  WHFKQLNHU
 ›  /DJHULVWHQ
 ›  /DQGZLUWH
 ›  0DVFKLQHQI¾KUHU
 ›  0HFKDWURQLNHU
 ›  0HWDOOEDXHU
 ›  Schlosser
 ›  7LHUZLUWH
 ›  :HUN]HXJPDFKHUXQG 
  Werkzeugmechaniker
 ›  =DKQWHFKQLNHU
 ›  Zerspanungsmechaniker
(Beispiele in alphabethischer Reihenfolge, Quelle: Befragung für die Studie „Fachkräftestudie Trendatlas“)
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Egal, wofür du dich interessierst oder worin deine 
Qualitäten liegen, Thüringen bietet dir viel: eine breite 
Palette an Berufsfeldern, ein vielfältiges Studienange-
bot und jede Menge Menschen und Initiativen, die dir 
helfen und dich unterstützen.
Viele Möglichkeiten. Viel Unterstützung.
Jeder Studiengang ein 
Weg in die Zukunft.
Du willst nach der Schule studieren? 
Kein Problem. Der Studienstandort 
Thüringen hat Tradition und bietet Zu-
kunft. Und zwar mit fünf Universitäten 
und Hochschulen, die sich weit über die 
Landesgrenzen hinaus einen Namen 
gemacht haben. Zum Beispiel:
>  die deutschlandweit bekannte Ingenieurschmiede an der Technischen Univer-
sität in Ilmenau,
>  die Universität in Erfurt mit Schwerpunkten im Bereich der Kommunikations-
wissenschaften und Pädagogik,
> die Bauhaus-Uni in Weimar, z. B. für Architektur,
> die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und
>  die traditionsreiche Friedrich-Schiller-Universität in Jena – die größte Thüringer 
Universität mit mittlerweile über 20.000 Studierenden.
Neben diesen Einrichtungen gibt es sieben Fachhochschulen und zwei Berufs-
akademien in Eisenach und Gera.
Jede Menge Spielraum für 
 dich und dein Können.
:HUMXQJLVWSURŎWLHUWLQ7K¾ULQJHQQLFKWQXUYRP:LUWVFKDIWVZDFKVWXPGDVQHXH$UEHLWVSO¦W]HVFKDōWVRQGHUQ
auch davon, dass demnächst in der Verwaltung, im Dienstleistungssektor und in der Industrie immer mehr Men-
schen in ihre wohlverdiente Rente gehen. Deshalb suchen Firmen vermehrt junge Leute. In vielen Unternehmen 
VLQNWGDPLWDXFKGDV'XUFKVFKQLWWVDOWHUGHU0LWDUEHLWHU'XNDQQVWDOVMXQJHTXDOLŎ]LHUWH)DFKNUDIWPLW]XGLHVHP
Verjüngungsprozess beitragen.
Mittlerweile haben sich die Vorzüge des Ausbildungsstandorts Thüringen auch weit über die Grenzen des Frei-
staats hinaus herumgesprochen. So sehen nicht nur die Thüringerinnen und Thüringer mehr und mehr ihre be-
UXŏLFKH=XNXQIWLQGHU+HLPDW$XFK%HUXIVHLQVWHLJHUDXVDQGHUHQ7HLOHQ'HXWVFKODQGV]LHKWHVYHUVW¦UNWKLHUKHU
Warum also nicht dich?
Entwicklung von Zu- und Fortzügen 
sowie des Wanderungssaldos der 18- bis 25-Jährigen
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Zuzüge Fortzüge Wanderungssaldo
Thüringen hilft dir, dich richtig zu ent-
scheiden. Das fängt schon in der Schule 
an. Jede weiterführende Schule in 
Thüringen stellt einen Berufsberatungs-
lehrer und verfügt über ein Berufsorien-
tierungskonzept. Zum Beispiel machen 
137 Regelschulen mit 19.000 Schülern 
beim Projekt „Berufsstart plus“ mit. Und 
für Gymnasien im Gebiet der Agentur für 
Arbeit Erfurt gibt es das Berufsorientie-
rungsprojekt „SKATinG“ (Studien- und 
Berufswahl mit Kultusministerium, 
Wirtschaftsministerium, Handwerkskam-
mern, Industrie- und Handelskammern 
und den Arbeitsagenturen in Thüringen 
in Gymnasien).  Für dich bedeutet das 
Gut beraten. Gut ausgebildet.
kompetente Beratung bei der Berufs-
wahl. Darüber hinaus bekommst du so 
die Kontakte zu den entscheidenden 
Ansprechpartnern vermittelt. Das macht 
den Einstieg schon mal wesentlich 
leichter. Ebenfalls hilfreich: der Berufs-
wahlpass. In ihm werden deine Praktika 
XQGDQGHUH$NWLYLW¦WHQ]XUEHUXŏLFKHQ
Orientierung vermerkt. Informationen, 
die dir bei Bewerbungen sehr von Vorteil 
sein können.
Neben den Schulen bekommst du aber 
auch in den Berufsinformationszentren 
der Agentur für Arbeit wertvolle Unter-
stützung in Sachen Ausbildungssuche, 
Berufswahl und Bewerbung. Genauso 
wie bei den Thüringer Handwerks-, Indus-
trie- und Handelskammern. Dort kannst 
du testen, wo deine Stärken liegen, 
bekommst Kontaktdaten von Praktikums-
betrieben und lernst den Arbeitsalltag in 
den Unternehmen kennen. Zudem kannst 
du dich in den Online-Ausbildungsbörsen 
der Kammern über freie Ausbildungs-
plätze in Thüringen informieren.  
Kurz: Thüringen lässt dich nicht allein.
SKATING: für die einen 
ein Hobby, bei uns ein 
Projekt zur Berufsorien-
tierung
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Schön, dass man sich manchmal nicht 
entscheiden muss. In Thüringen gibt es 
zum Beispiel eine Vielzahl von sogenann-
ten ausbildungsintegrierten Studien-
gängen, bei denen du Studium und 
Berufsausbildung kombinieren kannst. 
Dein Vorteil: Die Ausbildungsinhalte sind 
aufeinander abgestimmt, so dass du 
einen Großteil der berufstheoretischen 
Ausbildung im Studium absolvierst. Die 
praktische Ausbildung im Ausbildungs-
EHWULHEŎQGHWLQGHUYRUOHVXQJVIUHLHQ=HLW
statt und nach gut vier Jahren hast du 
einen Studien- und einen Berufsabschluss 
in der Tasche.
Thüringen vergisst niemanden. Vor allem 
nicht junge Menschen mit schlechteren 
Aussichten auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt. Die Initiative „Thüringen 
braucht dich“ kümmert sich um junge 
Leute, die bisher keine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben. Die Initiative hilft, 
eine Aus- oder Weiterbildung anzufangen, 
und bietet dann bis zum Abschluss Un-
terstützung. Mittlerweile konnten durch 
die Initiative bereits über 600 junge 
Menschen in eine Aus- oder Weiterbil-
dung vermittelt werden. Ein Erfolg, den 
wir 2013 mindestens wiederholen, lieber 
DEHUQRFK¾EHUWUHōHQZROOHQ
Mehr zur Initiative wie etwa Informatio-
QHQXQG$QVSUHFKSDUWQHUŎQGHVWGXDXI
www.thueringen-braucht.dich.de 
Ausbildung oder Studium? Wieso oder?
Du siehst: In Thüringen bist du in guten 
Händen. Denn Thüringen bietet nicht nur 
eine große Auswahl an Ausbildungsmög-
lichkeiten. Sondern hilft dir dabei, dich 
bei all den Möglichkeiten zu orientieren 
und die richtigen Entscheidungen zu 
WUHōHQ6FKOLH¡OLFKJHKWHVXPGHLQH
Zukunft.
+RFKVFKXOH 6WXGLHQDEVFKOXVV %HUXIVDEVFKOXVV
)+(UIXUW %(QJ:LUWVFKDIWVLQJHQLHXU (LVHQEDKQHULP%HWULHEVGLHQVW
 I¾U(LVHQEDKQZHVHQ )DFKULFKWXQJ)DKUZHJ
)+(UIXUW %(QJ*HE¦XGHXQG $QODJHQPHFKDQLNHUI¾U6DQLW¦U
(UIXUWHU0RGHOO (QHUJLHWHFKQLN +HL]XQJVXQG.OLPDWHFKQLN
  (OHNWURQLNHUI¾U%HWULHEVWHFKQLN
  ,QIRUPDWLNHUI¾ULQGXVWULHOOH6\VWHPH
FH Jena
678%ò6WXGLXPXQG %$%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQ ,QGXVWULHNDXIPDQQIUDX
%HUXIVDXVELOGXQJ %(QJ/DVHUXQG2SWRWHFKQRORJLHQ )HLQRSWLNHULQ
 B. Eng. Maschinenbau 
 %(QJ0HFKDWURQLN 0HFKDWURQLNHULQ
 %6F:LUWVFKDIWVLQJHQLHXUZHVHQ,QGXVWULH
 %6F:LUWVFKDIWVLQJHQLHXUZHVHQ,7 
)+1RUGKDXVHQ  *UR¡XQG$X¡HQKDQGHOVNDXIPDQQIUDX
12.202ò1RUGK¦XVHU %$%HWULHEVZLUWVFKDIWVOHKUH ,QGXVWULHNDXIPDQQIUDX
.RPEL0RGHOO  3HUVRQDOGLHQVWOHLVWXQJVNDXIPDQQIUDX
  %DQNNDXIPDQQIUDX
   
)+6FKPDONDOGHQ %(QJ0DVFKLQHQEDX ,QGXVWULHPHFKDQLNHULQ
%,66ò%HUXIVDXVELOGXQJV %(QJ.XQVWVWRōWHFKQLN
LQWHJULHUHQGHV6WXGLXPLQ %6F(OHNWULVFKH(QHUJLHXQG
neun 6HPHVWHUQRGHU%,66 $XWRPDWLVLHUXQJVWHFKQLN 0HFKDWURQLNHULQ
6ò%HUXIVDXVELOGXQJV  
LQWHJULHUHQGHV6WXGLXP %6F,QIRUPDWLRQVWHFKQLN
LQHOI6HPHVWHUQ
 %(QJ)DKU]HXJHOHNWURQLN 0LNURWHFKQRORJHWHFKQRORJLQ
In Thüringen kriegt jeder, 
der sich engagiert, eine Chance.
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Auch mit einem EHUXIVEHJOHLWHQGHQ0DVWHUVWXGL
um kannst du die Karriereleiter hochklettern. Der 
Freistaat Thüringen unterstützt das Fernstudium 
zum Master mit bis zu 50 Prozent der Studiengebüh-
ren. Einzelheiten zur Förderung und zum Antrags-
YHUIDKUHQŎQGHVWGXXQWHUwww.gfaw-thueringen.
de/ > Download > Weiterbildung und transnationale 
Aktivitäten > Weiterbildungsrichtlinie > Merkblatt 
Masterförderung
Vom Facharbeiter zum Meister. Auch dieser Werde-
gang verspricht attraktive Karrieremöglichkeiten. 
7K¾ULQJHQXQWHUVW¾W]WGLFKŎQDQ]LHOOEHLHLQHU
$XIVWLHJVIRUWELOGXQJ]XP0HLVWHU7HFKQLNHURGHU
)DFKZLUW Und zwar mit dem sogenannten Meister-
BAföG. Auf www.meister-bafoeg.info 
gibt’s alles Wissenswerte auf einen Blick.
Neben diesen individuellen Fördermöglichkeiten 
unterstützt der Freistaat Thüringen über den Europä-
ischen Sozialfonds Aus- und Weiterbildung im Land. 
Durch die Förderung von Ausbildungsverbünden 
und überbetrieblicher Lehrunterweisung wird zum 
Beispiel kleineren Unternehmen ermöglicht, ihre 
Fachkräfte von morgen heute selbst auszubilden. Die 
ŎQDQ]LHOOH8QWHUVW¾W]XQJGXUFKGLH)¸UGHUXQJWU¦JW
dazu bei, in Thüringen ein umfangreiches und viel-
fältiges Weiterbildungsangebot zu gewährleisten.
 Die wichtigste Ressource,  
die in Thüringen gefördert wird: du.
Thüringer Weiterbildungsscheck.
>)¸UGHUXQJEHUXŏLFKHU:HLWHUELOGXQJPLWHLQHP=X 
schuss in Höhe von 50 Prozent der Lehrgangskosten. 
Alle Informationen zum Thüringer Weiterbildungs-
scheck unter www.gfaw-thueringen.de/ > Download 
> Weiterbildung und transnationale Aktivitäten > 
Weiterbildungsrichtlinie > Merkblatt Weiterbildungs-
scheck
Bildungsprämie des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung.
>  8PGLH7HLOQDKPHDQEHUXŏLFKHQ:HLWHUELOGXQJVPD¡ 
nahmen zu fördern, bezuschusst der Bund die Teil-
nahme mit maximal 70 Prozent der Maßnahmenkos-
ten. Alles Wichtige rund um die Bildungsprämie gibt’s 
auf www.bildungspraemie.info 
Programm WeGebAU. 
Weiterbildung *HULQJTXDOLŎ]LHUWHUXQG beschäftigter 
älterer Arbeitnehmer in 8nternehmen der Bundesagen-
tur für Arbeit
>  Durch das Programm WeGebAU werden bis zu  
3UR]HQWGHU.RVWHQI¾UEHUXŏLFKH:HLWHUELOGXQJ
übernommen. Auf der Homepage der Bundesagentur 
für Arbeit sind die wichtigsten Informationen zum 
Programm zusammengestellt www.arbeitsagentur.
de/ > Bürgerinnen & Bürger > Weiterbildung > Förder-
möglichkeiten > Beschäftigtenförderung
Wer immer up to date ist, hat immer gute Karriereaussichten. Deswegen unterstützt Thüringen alle, die Neues 
lernen wollen. Und zwar mit einer ganzen Reihe von Fort- und Weiterbildungsprogrammen, bei denen der 
Freistaat einen Teil der Kosten übernimmt. Zu den Maßnahmen gehören:
Bisher haben wir ja nur über die guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt geredet und über die hervorragenden 
Studienmöglichkeiten. Aber irgendwann ist ja auch einmal Feierabend oder Wochenende. Keine Sorge, auch 
dann hat Thüringen viel zu bieten. Wer sich erholen oder viel erleben will, ist hier genau richtig.
Raus in die Natur.
7K¾ULQJHQELHWHWXQJODXEOLFKYLHOH$XVŏXJV]LHOHXQGEHHLQGUX
ckende Naturerlebnisse.  Angefangen natürlich beim Thüringer 
Wald. Hier kann man entweder wandern, mountainbiken, im 
Winter Ski und Snowboard fahren oder einfach nur ausspannen. 
Wunderschön ist auch das Biosphärenreservat Naturpark 
Hainich. Wer hier einmal den Indian Summer erlebt hat, muss 
nicht mehr unbedingt nach Kanada. 
Rein in die Kultur.
Dass Thüringen kulturell viel zu bieten hat, liegt nicht nur an 
Goethe und Schiller, die hier einige ihrer berühmtesten Werke 
schrieben. Wer an solchen Klassikern und anderen wie Bach und 
Liszt interessiert ist, kommt hier voll auf seine Kosten. 
Auch die aktuelle Kulturszene ist lebendig wie nie. Das zeigen 
Künstler wie Clueso und das Künstlernetzwerk vom Erfurter 
Zughafen. Kein Wunder, dass deshalb auch das Festival 
SonneMondSterne am Thüringer Meer inzwischen zu einer 
wichtigen Größe im internationalen Festivalkalender geworden 
ist. Nicht zu vergessen die Kulturarena in Jena oder das Folkfest 
in Rudolstadt. Und das sind nur einige von vielen. 
Arbeit und Familie? Kein Problem!
Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man über die Grün-
dung einer Familie nachdenkt. Thüringen und die Unternehmen 
hier machen viel, damit Arbeit und Familie vereinbar sind. Das 
Kinderbetreuungssystem ist ausgesprochen gut. Seit 2011 gibt 
es eine „Allianz für Familie und Beruf“. Uns kommt es darauf 
an, dass wir eines der besten Betreuungssysteme für Kinder 
in Thüringen erhalten und ausbauen. Integration aller auf dem 
Arbeitsmarkt ist uns wichtig. Vereinbarkeit wird in Thüringen 
großgeschrieben. Diese Investition lohnt sich. Denn die vielen 
HUZHUEVW¦WLJHQ)UDXHQVLQG/HLVWXQJVWU¦JHUXQG0LWŎQDQ]LHUHU
der sozialen Infrastruktur. 
Freizeit im Freistaat. 
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 Ansprechpartner: wo erhalte ich 
 weitere Informationen zur Ausbildung 
und Beschäftigung in Thüringen?
Industrie- und Handelskammer Erfurt
Tel.: 0361 34840
E-Mail: info@erfurt.ihk.de
Internet: www.erfurt.ihk.de
Industrie- und Handelskammer 
Ostthüringen zu Gera
Tel.: 0365 85530
E-Mail: info@gera.ihk.de
Internet: www.gera.ihk.de
Industrie- und Handelskammer 
Südthüringen
Tel.: 03681 3620
E-Mail: info@suhl.ihk.de
Internet: www.suhl.ihk.de
Handwerkskammer Erfurt
Tel.: 0361 67070
E-Mail: info@hwk-erfurt.de
Internet: www.hwk-erfurt.de
Handwerkskammer Ostthüringen
Tel.: 0365 82250
E-Mail: info@hwk-gera.de
Internet: www.hwk-gera.de
Handwerkskammer Südthüringen
Tel.: 03681 3700
E-Mail: info@hwk-suedthueringen.de
Internet: www.hwk-suedthueringen.de
Thüringer Agentur für 
Fachkräftegewinnung (ThAFF)
Tel.: 0361 5603520
(0DLOWKDō#OHJWKXHULQJHQGH
,QWHUQHWZZZWKDōGH
Berufsberatung der Agentur für 
Arbeit Altenburg/Gera
E-Mail: altenburg-gera.151-u25@arbeits-
agentur.de
Berufsberatung in der Agentur für 
Arbeit Erfurt
E-Mail: Erfurt.Berufsberatung@arbeits-
agentur.de
Agentur für Arbeit Gotha
E-Mail: Gotha.BIZ@arbeitsagentur.de
Agentur für Arbeit Jena
E-Mail: Jena.151-Berufsberatung@arbeits-
agentur.de
Agentur für Arbeit Nordhausen
E-Mail: Nordhausen.Ausbildungsvermitt-
lung@arbeitsagentur.de 
Agentur für Arbeit Suhl
E-Mail: suhl.biz@arbeitsagentur.de
Viel getan. Viel zu tun. 
So geht es in Thüringen weiter. 
Bei allem, was wir getan haben, ist eins 
klar: Wir haben noch einen weiten Weg 
vor uns. Und den möchten wir zusammen 
mit dir gehen. Dabei sehen wir durch-
aus noch Entwicklungspotenzial, um 
jungen und motivierten Menschen einen 
noch attraktiveren Ort zum Leben und 
Arbeiten bieten zu können. Auch, um so 
die wirtschaftliche Zukunft Thüringens 
zu sichern. 
Zum Beispiel mit der verbindlichen Ein-
führung von Berufsorientierungskon-
zepten an allen weiterführenden Schulen 
des Landes. Dabei wird es darum gehen, 
die Berufsorientierung an den Schulen 
weiter zu verbessern und noch enger 
mit der Wirtschaft vor Ort zusammenzu-
arbeiten.
Auch bei den sozialen Netzwerken 
können wir noch besser werden. Sie sind 
ein guter Weg, um jungen Menschen 
Informationen zur Berufsorientierung 
näherzubringen. 
Und auch beim Thema Integration hat 
Thüringen bereits Erfolge vorzuweisen. 
Nichtsdestotrotz strengen wir uns weiter 
an. Denn Menschen mit Migrationshin-
tergrund sind ein unverzichtbarer Teil 
unserer Gesellschaft. Deshalb stehen 
auch die nächsten Jahre ganz im Zeichen 
von Integration und Fachkräftesicherung.
Du siehst, wir sind genauso motiviert 
wie du. Und deswegen freuen wir uns 
darauf, mit dir zusammen die Zukunft zu 
gestalten. 
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Viel Spaß in Thüringen!
Viel Spaß in Thüringen!
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